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马就死了三分之一。然后，又训练它立
正稍息齐步走，令行禁止，服服帖帖，
这马就死一半了。为什么？既不真实又
不自由。因此，就算这马得了奥运冠
军，也是不快乐的。 
有人认为是否好好活，那就要看
过的是一种苦日子还是好日子。但是
在庄子看来，问题不在于“苦日子”
还是“好日子”，而在于真实不真
实，自由不自由。所以，不但被强迫
过苦日子不对，便是强迫过好日子，
也不对。《庄子·至乐》说，有一只
海鸟飞到了鲁国，鲁国国君喜欢得不
得了，又是设酒宴，又是奏音乐，生
怕怠慢了它。结果怎么样呢？那鸟不
吃不喝，三天以后就吓死了。为什么
会这样？就因为鲁国国君是“以己养
养鸟”，不是“以鸟养养鸟”。真正
爱鸟，真正为鸟好，那就应该把它放
回大自然，让它去过自由自在的生
活，哪怕你认为那是“苦日子”。 
因此，任何人都不要把自己的意
志强加于别人。即便出于“好意”，
也不行。如果是虚情假意，那就更不
行。《庄子·达生》说，有个管祭祀
的官员，衣冠楚楚地来到猪圈，对准
备当牺牲品的猪做思想工作。这官员
说，猪啊猪，你何必怕死呢？从今天
开始，我会好好地喂养你三个月。宰
杀之前，我会十天上戒，三天作斋。
然后，我会在你的身子下面铺上洁白
的茅草。你的前肩和后腿，会庄重地
放在最好的盘子里，那上面还雕着
花，你看怎么样？当然不怎么样。庄
子说，如果真正替猪着想，那就应该
把它留在圈里吃糟糠！庄子还说，这
个道理，是猪都明白的，可惜很多人
却不明白。他们一门心思向往的，就
是生前富贵，死后哀荣。为此，他们
不惜扭曲了自己的天性，去做不想做
的事情。 
庄子这个思想，极其深刻，也极
其可贵。我们知道，孔子有句名言，
叫“己所不欲，勿施于人”（《论
语·颜渊》），已是相当伟大。庄子
却还要再进一步：己所甚欲，也勿施
于人。这在中国，是很难做到的。因
为我们还有一个传统，也是孔子的主
张，叫“己欲立而立人，己欲达而
达人”（《论语·雍也》），也很正
确。这又怎么说？我的简单看法是：
如果别人真实而自由地希望你帮助他
立，帮助他达，你就帮。如果别人并
不希望立，并不希望达，你不能强
迫。那么，如果有人好心好意地强迫
我做一件他认为正确、他认为对我有
好处的事，我又不愿意，该怎么办
呢？具体问题具体分析。该做的还得
去做，实在不该做，学会拒绝。事实
上，庄子活得潇洒，就在于他能说
“不”。比方说，拒绝别人请他做官
的“好意”。所以我一再说，不要，
才是人的基本人权。因为只有能够说
“不要”，人才是自由的。对庄子的
抽象继承，便不妨从这里开始。
（摘自《思维与智慧》）
